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DESCRIPCIÓN:  
En este trabajo se presentan los resultados obtenidos del caudal pico y cotas de 
inundación teniendo en cuenta las características morfométricas de la cuenca de 
la Cauce seco en la Urbanización Ciudad Blanca, del municipio de San Gil del 
departamento de Santander cuya área es de 145.9 Ha, aplicando las 
herramientas HEC – GEOHMS y HEC-GEORAS. 
El estudio ha sido abordado teniendo en cuenta los aspectos referidos a la 
hidrometereología, relieve, morfometría, clima y disponibilidad del agua. Estos 
datos se tomaran de información del Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales (IDEAM) y un levantamiento topográfico de la zona de 
estudio 
 
METODOLOGÍA:  
 
Uso del programa ARCGIS 10.2 utilizando la extensión HEC-GEOHMS para la 
delimitación de la Cuenca en el punto seleccionado, que para este caso hace 
referencia a una futura construcción de un Boxcoulver. 
 
Calculo de los valores morfometricos de la Cuenca correspondiente a la Cauce 
seco de la Urbanización Ciudad Blanca. 
 
Determinación de los caudales pico a la salida de la Cuenca a través de diferentes 
métodos, para diferentes periodos de retorno. 
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Uso del programa ARCGIS 10.2 utilizando la extensión HEC-GEORAS Para 
determinar las cotas de inundación con base en el levantamiento batimétrico que 
se tiene. 
 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
CARACTERIZACION,MORFOMETRICA,CUENCAS HIDROGRAFICAS,HEC-
GEOHMS,HEC-GEORAS PRECIPITACION,CAUDAL PICO,COTAS DE 
INUNDACION. 
 
 
CONCLUSIONES:  
 
 
1- Se Caracterizó la morfometría del Cauce seco de la Urbanización Ciudad 
Blanca del municipio de San Gil del departamento de Santander mediante la 
herramienta HEC – GEOHMS, con base a varias de sus características 
morfológicas. 
 
2- El modelo HEC-HMS permitió establecer el funcionamiento hidrológico de la 
cuenca, obteniendo la zonificación espacial de la lámina de escorrentía, los 
hidrogramas caudales pico y volumen total de escorrentía para la condición actual 
y para las medidas propuestas, ante eventos de precipitación. 
 
3- Se logró obtener un modelo de inundación para el Cauce de la Urbanización 
Ciudad Blanca del municipio de San Gil del departamento de Santander mediante 
la herramienta HEC-GEORAS, con base a las secciones transversales que se 
encontraron en el levantamiento batimetrico existente. 
 
4- El caudal pico obtenido con el modelo lluvia-escorrentía escogido evidencio que 
está muy cercano a los resultados del método racional, del método de Burkli 
Ziegler y del método de Mc Math que se utilizan para cuencas pequeñas. Sin 
embargo el promedio de estos tres últimos métodos (8.55 m^3/seg) es más crítico 
que el arrojado por el programa HEC-HMS (6.7 m^3/seg), por lo que este es el que 
se escoge para dimensionar el canal revestido en concreto. 
 
5- De acuerdo a los resultados evidenciados en la modelación hidráulica para un 
caudal en un periodo de retorno de 50 años no se evidencia un riesgo probable de 
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inundación de las zonas de protección aledañas al cauce, luego no es necesaria 
una canalización de esta. 
 
6- Se han podido establecer las cotas de la lámina de agua, que en general se 
conocen como las cotas de inundación, luego todas estas se pueden obtener en el 
perfil longitudinal que arroja la modelación en HEC-RAS y además se pueden 
determinar también en todas y cada una de las secciones transversales del cauce. 
 
7- Se recomienda que si por alguna razón ajena a los resultados evidenciados en 
este trabajo se quiere canalizar el cauce en estudio, lo primero que se ha de tener 
en cuenta es que este futuro canal tenga un régimen de flujo subcritico y un 
número de Froude inferior a 0.9. Por lo que al final de este trabajo de grado se 
plantea una sección definitiva para un canal revestido en concreto que cumpliría 
con los requerimientos de una posible canalización.  
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